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ТВОРБА ИМЕНИЦА СУФИКСИМА НА - (a)u
0.1. У овом се раду приказује творба именица суфиксима који
завршавају на - (a)ц, тј. на непостојано а и сугласник ц. Таквих суфикаса
има 32. То су ови суфикси (поредани уобичајеним и одостражним абе
цедним поретком):
- (a)ц -ин (а)ц - (a)ц -итан(а)ц
-ал (а)ц -ишћан(а)ц -ич (a)ц -ен(a)ц
-ан(а)и -итан(а)и —j(a)ц -ин(а)ц
-ањ (a)ц -j(a)u -еј(a)ц -он (а)ц
-ар (а)ц -јан(а)ц -oj(a)ц -ун(а)ц
-чањ (a)ц -јар (а)ц -л (a)ц -вин (а)ц
-еј(a)ц -ков (а)ц -ал (а)ц -ањ (a)ц
-ел (а)ц -л (a)ц -ел (а)ц -ар (а)ц
-ељ (a)ц -oj(a) ц -ил (а)ц -jap (a)ц
-ен (a)ц -он(а)ц -ељ (a)ц -ер(а)ц
-ep (a)ц -ор(а)ц -ан(а)ц -op (a)ц
-ев (a)ц -ов (а)ц -чан (а)и -уш (a)ц
-ич (a)ц -шћан(а)ц -шћан (а)ц -ев(a)ц
-ијан(а)ц -ун(а)ц -ишћан(а)ц -ов(а(ц
-иков (a)ц -уш (a)ц -јан(а)ц -ков (а)ц
-ил (а)ц -вин (а)ц -ијан(а)ц -иков (а) ц.
0.2. Суфикс -ац, тј. суфикс с постојаним а и сугласником ц, компле
ментаран је са суфиксом - (a)ц па ће и он бити приказан у овом раду.
0.3. Од тих суфикаса веома је плодан суфикс - (a) ц, плодни су -л (a)ц
и -ан (а) ц, а остали су слабо плодни или су неплодни.
Суфикси на - (a)ц којима се творе само етници, а то су суфикси
-ањ (a)ц, -чан(а) ц, -ељ (а)и, -ишћан(а)и, -итан (а)и, -j(a)и, јан(а)ц,
-jap (a) ц, -он (а)и, -шћан(а)ц, приказани су у посебном раду па се на
њих нећемо овдје више освртати.
1. Творба етника у дијалектима и у хрватском књижевном језику, Оnomastica
jugoslavica, 6, Загреб, 1976, стр. 145—185.
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1. Суфикс - (a)ц
1.0. Суфиксом - (a)ц именице се творе од именичких, придјевских
и глаголских основа, а судјелује и у сложено-суфиксалној и префиксал
но-суфиксалној творби. Плодан је у творби изведеница од именичких
и придјевских основа и у сложено-суфиксалној творби, а у осталим је
творбама слабо плодан.
1.1. Творба og именица
1.1.1. Именице изведене суфиксом - (a)ц од именичких основа
могу се подијелити у три скупине. У прву иду деминутиви, у другу етници,
а у трећу остале именице. У првој скупини као основе долазе именице
м. рода, а у друге двије именице свих родова и свих склонидбених типова.
Прва је скупина неплодна, а остале су двије плодне. Прве двије обрађене
су у посебним радовима? па ћемо се овдје задржати само на трећој.
1.1.2. Основе треће скупине претежном већином завршавају полу
отворним сугласницима, а осталима углавном кад је основа сложена.
I.1.3. Основе се каткада крате за -иј-: академац, артиљерац, ра
финерац. . .
Именице типа јуне, јунеша крате основу за номинативно -е: јањац,
јунац, прасац, телац, ждријебац. . .
За -љ- крате се основе које завршавају на -словље: језикословац,
природословац. . .
Каткада се у завршни сугласнички скуп умеће а како би се основа
оспособила за суфикс - (a)ц: јагњ-> јајањац, катедр- - кашедарац. . .
1.1.4. Нагласак је у претежној већини дугоузлазни на претпосљед
њем слогу, а само је у неких изведеница другачији: аријац (уз аријац)
јатањац, јањац (уз јањац), лапорац, ледац, маслац, мјешинац, идкровац
и покрдвац, поводац, пpдбојац. . .
1.1.5. Значења су веома различита. Најчешће такве изведенице
значе м. особу која се бави оним што је у именичкој основи или што је
у вези с тиме: х
аршиљерац, бакрорезац, бродоломац, дуборезац, хонорарац, криво
ловац, љетописац, металац, митраљезац, нафталинац, падобранац,
правописац, природословац, путописац, рафинерац, самостанац, тексти
лац, теренац, трамвајац, земљописац, зракопловац, животописац. . .
2. Етници у раду наведеном у биљ. 1, а умањенице у раду Сусшав у творби хрват
ских умањеница, Slavistična revija, 1/20, Љубљана, 1972, стр. 19–28.
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Често такве изведенице означују сљедбеника, припадника, судио
ника: аријац, аутустинац, бернардинац, Бурбонац, јерилац, караванац,
катедарац, комсомолац, манихејац, омладинац. . .
Етноиди су ријетки: долинац, приморац, свемирац. . .
Посебно значење има дјевац.
1.1.б. Каткада такве изведенице означују животињу. Ако је у основи
Именица с. р. која означује младунче или ж. р. која означује женску
животињу или животињски род, изведеница са - (a)ц означује мушку
животињу: јањац, јајањац (у хрв. обично у прен. значењу), јунац, прасац,
шелац, ждријебац. . . , кунац, мулац, тукац, жабац. . .
Појединачна значења имају: бернардинац (пас), мјешинац (обичније
у мн.), иламенац (фламинго), свилац, сврабац.
1.1.7. Неколико изведеница означује ствари: бензинац (мотор),
ледац (кристал), маслац, поводац, свињац, темељац. . .
Ако је у основи топоним, тада изведеница означује етник, али
каткада и ствар произведену на том подручју или су у вези с њиме:
било брац, бјеловарац (сир), босанац, требињац (духан), бургундац,
токајац, шампањац (вино), тетовац (грах), вараждинац (влак)... Неке
су од њих у књижевном језику ријетке по употреби.
Вјетар означују маџарац, сјеверац. . . , пјесму: бећарац.
1.1.8. Каткада изведеница значи исто што и основна именица па
- (a)ц заправо долази у секундарној суфиксацији. Најчешће такве изве
денице означују особу, рјеђе што друго:
*“ -
богословац (обичније богослов), брахманац, доктринарац, домиш
љанац, домобранац, обрачунарац, покућарац, рачунарац, штеточинац. . . ,
полетарац (птић), веиринац (биљка), тулац.
С неким сложеним основама суфикс - (a)ц јасније обиљежава име
ницу као именицу јер је основа хомонимна с придјевом: двдсједац,
месдждерац. . .
1.2. Творба од придјева
1.2.1. Суфиксом - (a)ц изводе се именице од придјева којима основа
завршава полуотворним сугласником, а од сложених основа и којим
другим. С првим је основама веома плодан, посебно од придјева на -в,
а од осталих је слабије плодан. Од основа на -н суфиксом - (a)ц изведе
нице се творе претежно од трпних придјева, каткада од одименичких
на -ен, ријетко од којих других. (Од придјева на -н изведенице се творе
суфиксом -ик.)
1.2.2. У отпридјевној творби неке се основе крате, најчешће основе




административац, документарац, феудалац, хомосексуалац, илегалац,
иншелектуалац, јубиларац, конзервативац, континенталац, либералац,
неутралац, обавјештајац, професионалац, провинцијалац, православац,
сладокусац. . .
за -ск-: динарац, електрбнац, јакобинац, Пионирац (Пионирски
град), плебејац, шосшдипломац. . .
1.2.3. Гласови к, г, х већином се замјењују са ч, ж, ш, четверд
ножац, двдножац, трдножац, двдрожац, Глушац, сушац. . .
1.2.4. Двосложне изведенице имају узлазне нагласке, и то дуго
узлазни ако основа завршава полуотворним сугласником, а кратко
узлазни ако завршава којим другим сугласником:
бијелац, цијелац, кривац, малац, нијемац, самац, сивац, сланац, стра
нац, шарац, вранац, зденац, знанац, живац. . . , брзац, младац, шкртац. . .
Осјећа се тежња да и прве имају краткоузлазни: црнац, хрдмац,
илавац и илавац, правац, стрмац. . . па се говори и бјелац, цјелац, кривац,
спиранац, живац. . . Ријетко друге имају дугоузлазни: слијепац свешац,
вјешилац.
Од стар изведеница је сидрац.
1.2.5. Изведенице од скраћених основа имају дугоузлазни нагласак
на слогу испред суфикса (примјере в. у т. 1.2.2.). Такав нагласак имају
и именице изведене од глаг. придјева трпних, а и од осталих на-н, -њ:
дошеиенац, дробљенац, крижанац, мјешанац, неотесанац, незнанац,
одрпанац, пијанац, поспанац, резанац, рибанац. . . црвенац, плиненац
јечменац, јединац, појединац, студенац, свиленац, вапненац, жутокљу
нац. . . , посшињац, кокошињац. . .
1.2.6. Неке тросложне од глаголских придјева на -ав имају дуго
узлазни на трећем слогу од краја:
бекавац, дрекавац (и дрекавац), дриjeмавац, чакавац, екавац, хришавац
(и хрипавац), ијекавац, икавац, јекавац, кајкавац (обичније кајкавац),
штипавац, штокавац, зрикавац (и зрикавац). . .
1.2.7. У осталих, а то је претежна већина, нагласак је као у основе:
балавац, блесавац, бојажљивац, брбљавац, чушавац, дарежљивац,
динамовац, досјешљивац, дреновац, грабљивац, хајдуковац, исуcовац,
коштуњавац, крадљивац, крушковац, ласкавац, лажљивац, љесковац,
мачековац, малиновац, нббеловац, радићевац, празндглавац, пундглавац,
шупљдглавац, шврддтлавац. . .
1.2.8. Значења су таквих изведеница веома различита, али углавном
конкретна, а само изнимно апстрактна.
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Најчешће означују особу:
административац, балавац, бијелац, бјелдглавац, блесавац, бојажљи
вац, брбљавац, цендравац, црнац, црвенокожац, чакавац, чупавац, ћелавац,
ћдравац, динарац, досјетљивац, дотепенац, двдножац, екавац, феудалац,
Грбавац, убавац, илирац, јединац, крадљивац, краткоглавац, кривац, лако
мац, лажљивац, младац. . .
1.2.9. Ако је у основи придјев изведен од властитог имена, именица
изведена суфиксом -(a)ц означује: сљедбеника, присташу, поштоватеља:
аристдтеловац, бајроновац, берксоновац, бернштајновац, франковац,
фрдјдовац, xáтлеровац, исуcовац, назоровац, платоновац, цесарићевац,
гандијевац, јелачићевац, мачековац, матошевац, радићевац, шимићевац,
јјевићевац. . .
члана подузећа, установе, организације: електросдндовац (Електросонд),
тестаповац, коминформовац, парнасовац, праксисовац, дкијевац (ОКИ,
ОКИ-ја), скојевац. . .
навијача: динамовац, хајдуковац. . .
добитника награде: нббеловац, декаровац. . .
потомка, припадника племена, рода: Ашеровац, Бењаминовац, Дановац,
Вфрајимовац, Гершоновац, Хабзбурговац, Хеноковац, Хесроновоац, Кеха
товац, Левијевац, Манашеовац, Мераријевац, Нафталијевац, Палyовац. . .
1.2.10. Разне животиње означују:
бескрилац, безножац, безрепац, бијелац, бјелдривац, брћздавац,
четвердножац, чланкдножац, дебелдкожац, десетдножац, двдкрилац,
главдножац, плдговац, голуждравац, кликавац, колушићавац, крилдножац,
листдножац, листдрожац, метиљавац, мреждкрилац, музавац, опнд
крилац, пауновац, пундглавац, пупавац, сивац, сисавац, скакавац, стаклд
крилац, стрвдждерац, шарац, штекавац, штипавац, шврддкрилац, водо
земац, вранац, златдгривац, зрикавац, зубашац, жутокљунац. . .
1.2.11. Биљке означују:
циметовац, какаовац, камфоровац, каучуковац, мамутовац, чичко
вац, краставац, мразовац, пуцавац, трешњевац, црндкожац (боб). . .







јело: дробљенац, хрскавац (колач), препеченац, препрженац, резанац,
рибанац (купус, сир), сланац, сложенац, шрганац. . .
камен: љутац, шученац, вапненац, живац. . . |-
капут: шушкавац, шуштавац,
кип: зеленац,
минерал, руду: блиставац, глиненац, сањавац,
обронак: стрмац,
пиће: крушковац, малиновац,







1.2.14. Апстрактне су именице ријетке: хрипавац, пјегавац (болести),
пћскавац, праскавац, шуштавац (сугласници), правац, трпанац.
1.2.15. Каткада такве изведенице могу бити и вишезначне па могу
ОЗНаЧа)ВаTIИ:
човјека и животињу: бијелац (човјек, коњ, лептир),
човјека, животињу и биљку: јаловац, крижанац;
човјека и биљку: коштуњавац (човјек, орах);
човјека и ствар: документарац (човјек, филм),
животињу и ствар: двдкрилац,
разне ствари: живац (нерв, камен).
1.3. Творба од глагола
1.3.1. Од глагола суфиксом - (a)ц именице су изведене од свршених
и несвршених, префигираних и непрефигираних глагола свих глаголских
врста.
Од глагола VI. врсте основа се добива одбацивањем -ати, а од
осталих је истовјетна с презентском. Од писати, пишем по суставу је
писац, али је од лагати, лажем - лажац.
1.3.2. Ова је категорија слабо плодна јер има само неколико новијих
изведеница, углавном од глагола на -ирати:
ампутирац, армирац (обичније армирач), бетонирац, депортирац,
дјелац (Т. Ујевић), интернирац, накупац, нормирац, пјенушац.
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1.3.3. Нагласак је претежно као у инфинитива уз нека колебања
због положајног дуљења: бдрац и борац (ген. борца), ловац (и ловац,
ген. лдвца и ловца).
1.3.4. Значења су веома различита. Најчешће означују особу, и то
Вршитеља радње:
бешонирац, бдрац, дјелац, глумац, хинац, кдсац, купац, лажац, лдвац,
млашац, носац, накупац, нормирац, писац, платац, прекупац, прдсац,
pднац, селац, стријелац, судац, творац, трговац. . .
Пасивно значење имају: ампутирац, депортирац, интернирац.
Животиње означују: пијевац, pдвац, селац, скочац.
Ствар означују: бддац (бодеж), клепац, мамац, млатац, делонац,
пјенушац, поклопац, поновац (снијег), шкрипац, вабац.
Апстрактно значење имају: бддац, бубац, цмдкац, гладац, хрдпац,
љубац, идљубац, пудац, ударац. . .
1.4. Сложено-суфиксална творба
1.4.1. Многе сложенице истога морфолошкога састава могу се
протумачити на два начина: као изведенице од сложених придјева и као
сложенице сложено-суфиксалне творбе. У прву скупину убројене су
оне творенице уз које постоји сложен придјев као и у основи творенице
ca -(a)ц, а преоблика је једноставна, нпр. дугдкљунац —- дугдкљуна пшица.
У другу су скупину убројене оне творенице са - (a)ц уз које не постоји
сложен придјев нити је он вјеројатна потенција или ако постоји има
различито значење или је преоблика с њиме знатно сложенија него
сложенице. Ако би се поједина твореница могла подједнако протумачити
на оба начина, предност је дана изведеници пред сложеницом с ових
разлога:
а) јер је извођење у хрватском језику основнији начин него слагање,
b) јер је отпридјевна творба суфиксом - (a)ц веома плодна, а као
основе долазе разноврсни придјеви,
с) јер се тако добива мањи број типова.
Кад бисмо нпр. узели да постоји тип им. +о+им.+-- (a) ц, био би
слабо плодан, а за све творенице тога типа можемо рећи и да су изведене
суфиксацијом од придјева. Једна од твореница тога типа била би водо
земац —- животиња која живи у води и на земљи. Ако је опишемо као -
водоземна животиња, тада се може рећи да је отпридјевна изведеница.
Слично је и с ријечју златдривац (коњ). Придјев златдгривније потврђен,
али је веома вјеројатна потенција, па и за златдривац можемо рећи да је
отпридјевна изведеница. А такве су рубне творенице у овом типу веома
ријетке. Кад се све прикажу као придјевске изведенице, тада наведенога
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сложеничкога типа нема. Дакако, поједине творенице могу бити пробле
матичне и проблем отворен за даља проучавања, али су основни кри
терији теоретски потпуно прихватљиви.
Кад се тако проматрају ове именице, тада се може рећи да су плод
нија три типа, а остали су појединачни или само с неколико сложеница.
У већини типова и у већини твореница судјелује и спојник о.
1.4.2. Нагласак таквих сложеница колеба се између краткоузлаз
нога на спојнику и дугоузлазнога на слогу испред суфикса, с превлашћу
другога. Рјеђе је краткоузлазни на слогу испред суфикса.
1.4.3. Најплоднији је тип сложен по обрасцу им.--o--iЛai.---(a)ц.
Именичке су основе већином једносложне, рјеђе двoсложне, а глаголске
само једносложне, тако да су сложенице четверосложне или петеросложне.
Глаголске основе завршавају на ј, л, м, н, р, в, б, ч, д, с, з, ж, али се
без посебнога проучавања не може рећи је ли то случајно остварење или
одређено ограничење. У богомољац л се замјењује са љ.
1.4.4. Такве сложенице означују човјека, рјеђе што друго.
Човјека означују:
боломбљац, богомрзац, частољубац, човјекољубац, човјекомpзац,
чудотворац, доморбдац, дрводјелац, дрворезац (обичније резбар), посто
примац, каменорезац, маслинотајац, миротворац, најмодавац, најмопримац,
наглодавац, наредбодавац, народољубац, печашорезац, пољодјелац, посло
давац, послопримац, родољубац, славољубац, словорезац, стихотворац,
сшихоклепац, штрајколомац, трбухозборац, ватрогасац, виномpзац, вла
стодржац, властољубац, зајмодавац, зајмопримац, женомрзац. . .
Животиње означују бродотдчац (вртушица), дрвдједац, дрвдморац,
дрвошдчац, камотдчац, зрндједац, живддерац. . .
Ствари (пловила) означују: ледоломац, минолбвац, минонбсац. . .
1.4.5. Други се тип твори по обрасцу прид.+о+им.---(a) ц.
Такве сложенице означују човјека:
црнорукац, добровољац, индвјерац, иноземац, кривдбожац, кривд
вјерац, празндвјерац, стардвјерац, пучкошколац, средњошколац, високо
школац. . .
По том типу творе се и сложени етници: Бабинопољац, Црндторац,
Грубишнопољац. . .
Именице које означују животиње и биљке протумачене су као
отпридјевне изведенице. -
1.4.6. Трећи се тип твори по обрасцу бр.--o--им.--- (a) ц.
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Значења су таквих сложеница различита. Оне означују:
човјека: првошколац, другошколац, трећошколац, четвршошколац, пешо
школац. . . , једндбожац, једндвјерац, шрећоредац. . .
животињу: једндподац, двдподац, трдјодац. . .
биљку: двдредац, четвердредац (јечам), шестдредац (кукуруз);
ствари (возила): двомоторац (авион), троосдвинац, тротонац (камион).
1.4.7. Остали су типови углавном појединачни:
з+о+им. +-(a)ц: исшдвјерац,
з+о+гл. +-(a)ц: самодржац,
им. +e+гл.-(a)ц: морепловац, очевидац,
прид. +-им. +--(a)ц: Баћиндолац (< Баћин Дол);
бр.+ 2 +им. +-(a)ц: десеттонац (камион),




1.5.1. За префиксално-суфиксалну творбу вриједи у начелу исто
што је опћенито речено и за сложено-суфиксалну творбу: ако се постанак
творенице може протумачити на два начина: изведеница од префигираног
придјева и сложеница префиксално-суфиксалне творбе, предност је дана
изведеници. Кад се тако проматрају овакве творенице, онда се може
рећи да је ова творба слабо плодна.
1.5.2. Суфикс - (a)ц судјелује у префиксално-суфиксалној творби
у типу преф.-им.--- (a) ц. Сугласници к, г, х испред - (a)ц замјењују се
са ч, ж, ш. Нагласак је или краткоузлазни на посљедњем слогу префикса
или дугоузлазни на слогу испред суфикса.
1.5.3. Тим начином изведено је двадесетак именица различита
значења. Такве сложенице означују:
човјека: безбожац, безвјeрaц, поморац, прекдгорац, прекдморац, забрдац. . .
животињу: идкрилац, назимац,
ствар: подрлац (јамица под грлом),
вјетар: повјешарац, смбрац.
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2. Суфикс -л (a)ц
2.1. Творба изведеница суфиксом -л (a)ц приказана је у посебном
раду.“ Овдје је потребно додати да је нагласак тих изведеница претежно
краткоузлазни на трећем слогу од краја: бичевалац, бјелилац, бранилац,
будилац, чинилац, читалац, дјелилац, доказивалац, дондсилац, хранилац,
исплатилац, крчилац, љепилац, мачевалац, наручилац, носилац, нудилац. . .
Друге именице задржавају нагласак основе: чекалац, кладилац,
клањалац, куцалац, чаралац, Таталац, даривалац. . .
Неке се колебају између тих двију могућности: чистилац, газилац,
Гледалац, Грабилац, кудилац, мћслилац, мучилац и чистилац, газилац,
Гледалац. . .
2.2. Суфикс -л (а)и судјелује и у неколико твореница сложено
-суфиксалне и префиксално-суфиксалне творбе. Уз обичну сложеницу
старосједилац има и неколико других веома ријетких по употреби:
ирвосједилац (Вијенац 1885, Јагић), многдзналац (Маретић-Ившић,
свезналица), неималац (Маретић-Ившић), незналац (Базала, незналица).
3. Суфикс -ан (а) ц
Суфикс -ан (а)и плодан је у творби етника као што је приказано у
раду наведеном у биљешци 1. Каткада се њиме творе и неке друге изве
денице. Најчешће означују присташе, сљедбенике: доминиканац, каршу
зијанац, ничеанац, републиканац, старчевићанац. . . У осталим је значе
њима слабо плодан. Од именице је изведена коиљанац (кдпљаш), од прид
јева бјеланац, близанац (близанац, близанац), од глагола кркљанац, пет
љанац, пртљанац.
4. Суфикс -ац
4.1. Суфикс -ац долази у неколико изведеница којима основа завр
шава сугласничким скуповима с којима би непостојано а у - (a)и стварало
морфолошке запреке у деклинацији. Будући да се у основе ријетко умеће
а (в. т. 1.1.3.), мјесто непостојаног а долази постојано. Због тога се може
рећи да је суфикс -ац у комплементарној расподјели са суфиксом -(a)ц.
4.2. Већином су то придјевске основе. Изведенице имају различита
значења. Означују:
човјека: мртвац, мудрац, подлац,
ствар: једрац, дишрац, преснац, тјеснац, ведрац,
апстрактно: свjешлац, ведрац.
Од глаголских основа изведене су именице ковитлац и такмац.
3. Однос изведеница са -итељ и -лац, Језик, ХХI, стр. 90—95.
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4.3. Ако основа завршава сугласником т или двосугласничким
скупом у којем је други сугласник ш, тада на такве основе нормално
долази суфикс - (a)ц јер се с губљењем непостојаног а губи и суглас
ник ш или се изговара удвојено ц“, нпр. млатац, платац, светац, шкр
шац, једндлистац, безлистац, петдпрстац. Од придјева чђст суфиксом
- (a)ц изведена је ријетка именица чистац, чистац морално чист човјек”,
а суфиксом -ац именица чистац (ген. чистаца) чист простор“. У ријечи
пречац пријек пут“ а је постојан и непостојан јер је ген. пречаца и пречца,
а слично је и у мдстац, крстац, пpстац (ген. мдеца и мостаца итд.).
5. Остали суфикси
Међу „осталим суфиксима“ приказани су суфикси који су слабо
плодни или су неплодни, не узевши овдје у обзир евентуалну плодност
у творби етника, а за творбени су сустав од спореднога значења. Зато
се о њима дају само најосновнији подаци, углавном без поближега
тумачења.
-ал (а)ц. У ирегалац и Провансалац.
-ар (а) ц. Као и у етницима суфикс -ap (a)ц риједак је и у осталим
творбама: мушкарац, сјемеништарац, свеучилиштарац, џе
шарац, шугарац.
-еј (a) ц. У бјелогардејац, црвеноармејац, црвентардејац, епикурејац,
Европејац.
-ел (а)ц. У жетелац.
-ен (a) ц. У неколико изведеница различита значења: другенац (дру
fенац), младенац, Назаренац (обичније Назарећанин), првенац
(првенац), ушенац.
-ep (a) ц. Суфикс -ep (a)ц долази на бројне основе у изведеница
с различитим значењима. Често иста изведеница има више
значења, најчешће значи стих или чамац: четверац, петерац,
шестерац, седмерац, осмерац, деветерац, десетерац, једа
наестерац, дванаестерац, четрнаестерац. . .
-ев (a) ц. У чајевац, фрањевац.
-ич (a)ц. У пламичац (М. Крлежа, обичније пламичак).
-ијан(а)ц. Осим етника суфикс -ијан(а)ц долази у неколико опћих
именица: бурзијанац, црнобурзијанац, крлежијанац, претори
јанац, волтеријанац.
-иков (а)ц. У љетниковац.
4. Усп. Д. Брозовић, О неким начелним питањима правописне и ортоепске норме,
Језик, ХХ, стр. 12—19 и Дентали испред африкаша: губе се или се изговарају, исто,
стр. 129—142.
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-ил (а) ц. У адресилац.
-ин(а)ц. Суфиксом -ин(а)ц изведено је више етника. Осим тога има
и неколико опћих именица: бенедиктинац, гарибалдинац,
нáшинац, јежинац, александринац (стих).
-ков (а) ц. У пелинковац (uелинковац).
-oj(a)ц. У двојац (чамац с два веслача).
-op (a) ц. У конвикшорац.
-ов(а) ц. Осим етника суфикс -ов (a)ц долази у неколико других
Изведеница различита значења: фрдншовац, шатровац (који
говори шатром), минхеновац (сликар минхенске групе),
заовац (онај који је за), кавовац (биљка), видиковац.
-ун(а)ц. У бјегунац, чистунац, младунац, врхунац.
-уш(а)ц. У мекушац, ракушац.
-вин (а) ц. У Анжувинац.
Стјепан Бабић
